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J O U R N A L F O R F R I E N D S I N T H E N O R T H W E S T
Volume 16, No. 11 P O R T L A N D , O R E G O N N o v e m b e r , 1 9 3 7
ewberg Quarterly
Fiftieth Anniversary
M u c h i n t e r e s t i s c e n t e r e d a r o u n d t h e d a t e s
of November 12, 13, 14, in Newberg Quarterly
Meeting, for at that time the 50th anniversary
cf its beginning is to be celebrated. This in
terest is wel l deserved because of the fine
program prepared in honor of the occasion by
the committee appointed to this v/ork, of
which Mary Sutton is chairman.
The sess ions wi l l open wi th the Min is t ry
and Oversight meeting on Friday afternoon,
November 12, at 2 o'clock. In the evening will
be an informal gathering, at which time the
educational work wi l l be reviewed. Saturday
will be filled with much interest and inspira
tion. At the morning service, 10:30 o'clock, will
be a praise service with Charles Haworth, of
Salem, bringing the message. The business
■session will convene at 1:39 in the afternoon.
Following the business of the horn there will
be a general discussion of the pest years by
these present. At this time it is hoped to have
a number of letters read bearing messages
and greetings from many old friends. Sunday
promises to be a day of great blessing, as all
the churches unite in one big service, to be
held in the Newberg meeting house. At the
morning meeting for worship Chester A. Had-
l e y. Ye a r l y M e e t i n g . s u p e r i n t e n d e n t , w i l l b r i n g
t h e m e s s a g e . T h i s w i l l b e f o l l o w e d b y a f e l
l o w s h i p d i n n e r i n t h e d i n i n g r o o m o f t h e
c h u r c h f o r a l l t h o s e i n a t t e n d a n c e . T h e p a
geant "Following the Vision," written by one
of the members, will depict the formation and
growth of the Quarterly Meeting over the
past 50 years. This will be presented at
3 o'clock Sunday afternoon.
All sessions of the Quarterly Meeting will be
held in the Newberg church. A warm welcome
awaits any and all friends who can join with
them for these services of praise.
Truly the Lord's blessing has been with
these f r iends dur ing the past 50 years. As
meetings have been started within its limits,
•"f^er Quarterly Meetings sH up under its
direction and all phases of the church work
promoted within its own ranks the leadership
of the Holy Spirit has been evident. May His
presence be felt in a marked way at this time
cf commemoration, for only through His good
h a n d h a s t h i s t i m e c o m e .
" G I V I N G T H A N K S A L W A Y S F O R A L L
T H I N G S "
( E p h e s i a i i s 5 : 2 0 )
Gra t i tude ,—eas i l y takes , and ye t so se ldom
g i v e n ;
" A n d b e y e t h a n k f u l " c o m e s t h e c h a l l e n g e
. from the courts of heaven.
God sends the sun, the blessed rain; He gives
t h e i n c r e a s e t o o ;
M a n r e a p s t h e h a r v e s t f r o m t h e f i e l d , —
c o n s i d e r s i t h i s d u e .
G o d g i v e s u s f r i e n d s , g o o d l o y a l o n e s ; H e
gives us talents, powers,
Y e t m o r t a l m a n t h i n k s s e l f a b u s e d a n d
grumbles by the hours.
Ingratitude,—yes, who can say he is not
gu i l t y here?
So quick to censure, slow to praise, ac
counting self most dear.
B u t G o d a n o t h e r p l a n r e v e a l s , a n d t h i s i s
s u r e t o b l e s s
For what more b less ing cou ld g ive fo r th
t h a t t h a t o f t h a n k f u l n e s s ?
Give thanks for what, adversity? Adversity
i n d e e d !
Be thankfu l that the th ing you lack may
m e e t a n o t h e r ' s n e e d .
Be thankful that sometimes 'tis dark and
paths of life are dim?
Indeed be glad, for light and dark are
b o t h a l i k e t o H i m .
Be thankful when the load weighs down, it
seems your heart would break?
Yea, verily be thankful that you suffer
f o r H i s s a k e .
Yes, "be ye thankful" at all times in what
s o e ' e r b e t i d e .
But friend beware that thankfulness does
not engender pride I
God needs must send adversity to school us
into pra ise;
We see the brightness only after dark
ened, dismal days;
And weights that we must carry ever will
t h e l i g h t e r g r o w
A s w e l i f t g l a d t h a n k s g i v i n g f r o m a
h e a r t t h a t ' s a l l a g l o w .
—Olive M. Terrell.
SCOTTS MILLS INTERMEDIATES LEAD
T H E W A Y
By LAWRENCE McCRACKENAt this writing Scotts Mills Intermediates
are the only ones that have paid their '37- 38
chart quota. Tliey are working on the Fiuerm-
ly Endeavor quota also and will soon be able
to go the entire 10,000 miles on Finances.
Will not some other Societv join Scotts
Mills in an attempt to keep the_ dust from
gathering on my receipt book? It isn't neces
sary to wait until the whole amount is raisedbefore sending in any. We appreciate any
amount any t ime.
How do you feel about C. E.? Isn't it a part
of the Lord's work? If so, let's support it;not only financially but by attending and
taking part in the meetings as well.
Y O U C A N !
B y P A U L C A M M A C K
H e a d u p f r i e n d ! Yo u c a n s u r m o u n t t h e
di fficul ty wl i ich has been worrying you.
Maybe it is that you should testify openly
more; quit running with the devil's gang;
s p e a k t o y o u r f r i e n d
a b o u t a c c e p t i n g
C h r i s t ; m a y b e i t i s a
n e e d f o r y o u t o l i v e
m o r e s w e e t l y a n d
p u r e l y w i t h t h e o t h e r s
i n t h e f a m i l y . P e r
h a p s y o u h a v e s p e
c i a l C h r i s t i a n w o r k
w h i c h l o o k s t o o b i g
f o r y o u .
No one doubts that
you are being faced by
d i f fi c u l t y r i g h t n o w .
B u t d o y o u l o o k a t
d i fficu l ty and shr ink ,
or do you blend your voice with the Lord's
in a victory cry: "Only be thou strong
and very Courageous . . . then thou shalt
h a v e g o o d s u c c e s s " ?
Some day, while in retrospection of life
you may realize that you owe the grandeurof your life to your tremendous difficul
ties. The Lord never puts hard things In
our way to stop us, but to call out our
courage and strength. There is no merit
where the re i s no t r i a l .
We admire the one who squares his
shoulders and prepares to whip a diffi
culty. "We admire the man who looks the
devil in the face and tells him he is the
devil."—(Garfield). God wants us to be
bold, not only in standing fh-m for pure
standards, but He also says, . . come
boldly to the throne of grace." Boldness'
Quit praying for lighter burdens; prayfor strength to bear them. One has said,
"Pray as though every thing depended ori
God; work as though everything depended
o n . v o u . "
We have t oo many wea l k l i ngs who have
smothered a b loody c ross in an ava lanche
of flowers. Christ st i l l asks that, we bear a
b l o o d - s t a i n e d c r o s s t h o u g h i t t a k e s m o r e
c o u r a g e .
No, if you are in st'-p witn t'le Master,
y o u a r e f a r f r o m t u r n i n g b a c k . O n ° i s
s c a r c e l y s e n s i b l e t o f a t i g u e w h i l e h e
m a r c h e s o v e r r o u g h d i f fi c u l t i e s p a c e d b y
t h e c e l e s t i a l b a n d p l a y i n g t h e S t a r S p a n -
g p d B a n n e r o f h e a v e n . "
" A l l h a i l t h e p o w e r o f . T e s u " n a m e : l e t
a n g e l s n r o . s t r a t e f a l l . . . C r o w n H i m L o r d
o f a l l "
You can conquer . . . vou can . . . you
can ... by His help. Take it personally;
go a t i t p raye r fu l l y ; t hen , ac t i on un t i l you
h a v e c o n q u e r e d .
"Be strong: We are not her- to play to
d ream to d r i f t . We have ha rd " ' o rk to do ,
a n d l o a d s t o l i f t . S h u n n o t t h e s t r u g g l e
b u t f a c e i t , T i s G o d ' s G i f t ; B e S t r o n g "
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F R I E N D L Y E N D E A V O R S T A F F
E d i t o r i n C h i e f M i l d r e d H a d l e y
3 S 1 5 S . E . M a i n S t . P o r t l a n d , U r e .
A s s o c i a t e E d i t o r F r e d e r i c k B a k e r
3 5 3 0 S . E . H a w t h o r n e B l v d . , P o r t l a n d , O r e .
C i r c u l a t i o n M a n a g e r F r e d e r i c k B a k e r
3 5 3 0 S . E . H a w t h o r n e B l v d . , P o r t l a n d , O r e .
C h u r c h W i n d o w E d i t o r C . A . H a d l e y
3 2 7 0 S . E . S a l m o n S t . , P o r t l a n d , O r e . 1
S o c i e t y N e w s M i g n o n M a c y '
1 1 0 6 N o . A i n s w o r t h , P o r t l a n d , O r e g o n .
T r e a s u r e r L a w r e n c e M c C r a c k e n
Route 1, Silver ton, Oregon
P L A Q U E W I N N I N G S t a r h a s j u s t e l e c t e d
S O C I E T Y O F F n e w o f fi c e r s f o r t h e
W I T H N E W c o m i n g y e a r , w h o a r e
O F F I C E R S a s f o l l o w s ; P i ' e s i d e n t ,
K a t h r y n H a d l e y ; v i c e - p r e s i d e n t , B a r b a r a
R a l p h s ; s e c r e t a r y, L o r e n e D a v i s ; t r e a s u r e r ,
My r t l e Reed ; l ookou t , Ba rba ra Ra lphs ; p ray
e r m e e t i n g , E v e l y n B e e s o n ; s o c i a l . B o b
R a l p h s ; m i s s i o n a r y, P e a r l B e e s o n ; F. E . r e
po r te r, I sabe l Swope ; p i an i s t , Luc i l e Had ley.
L o i s J o n e s h a s b e e n c h o s e n a s o u r n e w
t e m p e r a n c e s u p e r i n t e n d e n t f o r o u r c h a r t
w o r k .
R u t h C r a v e n i s i m p r o v i n g v e r y w e l l f r o m
h e r r e c e n t a p p e n d e c t o m y. S h e h a s r e t u r n e d
t o h e r c l a s s e s i n S t a r h i g h s c h o o l .
W i t h a l l t h e E n d e a v o r e r s d r e s s e d v e r y
sweetly in school-kiddish clothes, and carry- |
ing their lunches, we had a school days social j
the other night at the home of Rev. Craven, iOctober 8. Bob Ralphs did the honors asj
" P r o f e s s o r . " I
M E L B A P A S T O R O u r p a s t o r h a s b e e n ,
T H R E A T E N E D W I T H i l l w i t h a t h r e a t o f
P N E U B I O N T A p n e u m o n i a t h e p a s t
two weeks. We wi.sh him a speedy recovery. I
Lyle Robinson of Nampa, took his place in
the Sunday morning service, and our Gospel
t e a m t h e e v e n i n g s e r v i c e . I
Lois Eichenberger left Tuesday, October |
12, for Portland, where she plans to help
Kenneth Eichenberger in his book store. |
Many of our old friends returned to wor- |
ship with us on Homecoming Day, Sunday, ;
O c t o b e r 1 2 . H u b e r t M a r d o c k b r o u g h t t h e '
messages of the morning and evening. At
noon a pot-luck dinner was served and pic
tures were taken of the group. In the after
noon a testimony service was held and let
ters were read from absent members. Follow
ing the Homecoming a two weeks' series of
revival meetings was held, very successfully,
with Hubert Mardock as evangelist.
Several of our young people have gone
away (;-) school. Billy Botratz, Loren Burton,
and Lo ise Selby are attending P. B. I. and
Leila Watts i.s taking a post-graduate course
in the Nampa high school.
C H E S T E R H A D L E Y I f p l a n s w o r k o u t
U P I N N O R T H - C h e s t e r H a d l e y w i l l b e
E R N I D A H O w i t h u s h e r e i n W o o d
land soon, showing h is p ic tures a t the Pres
b y t e r i a n c h u r c h a t K a m i a h , a n d h o l d i n g
meetings here at Woodland. He plans, too, to
ho ld meet ings a t Weippe.
O u r p a s t o r , D i l l o n M i l l s , h a s h e l d t w o
meet ings in the pr ison camp on the Locksaw
r i v e r a b o v e K o o s k i e . T h e a t t e n d a n c e h a s b e e n
good he repor ts ; the men have asked for o ld
song books, too, so that they can learn some
of the hymns we sing.
T h e W o o d l a n d C . E . w a n t s t o h a v e m o r e
p a r t i e s a n d s o c i a l s t h i s w i n t e r ; e v e r y o n e i n
the commun i t y i s i nv i t ed t o ou r good t imes .
N E W M U S I C D I R E C T O R A n o t h e r s c h c o l
F O R G R E E N L E A F y e a r o p e n e d a t
A C A D E M Y t h e a c a d e m y w i t h
reg is t ra t ion , Sep tember 6 , and c lasses , Sep
t e m b e r 1 3 . T h e e n r o l l m e n t i s 5 7 . R e v . W i l l i a m
Murphy has come as the new super in tendent ,
a s w e l l a s B i b l e t e a c h e r a n d m u s i c d i r e c t o r .
M r . R o b e r t H u s t o n o f S a l e m , O r e g o n , i s t h e
n e w t e a c h e r o f m a t h e m a t i c s , s c i e n c e a n d
ath let ics. We are g lad to have both the Mur-
p h y s a n d M r . H u s t o n h e r e w i t h u s . M i s s
Marga re t Jackson re tu rned as p r i nc i pa l , and
M r s . C o r n e l i a H o l m e s a s t e a c h e r o f h i s t o r y
a n d h o m e e c o n o m i c s .
M i l o a n d H e l e n R o s s a n d t w o s o n s l e f t f o r
N e w b e r g , O c t o b e r 7 , w h e r e M i l o i s t o h o l d
evangel is t ic serv ices.
D i l l a a n d M r s . C o r a Tu c k e r h a v e g o n e t o
Nampa to l i ve . D i l l a i s t each ing i n t he h igh
s c h o o l t h e r e .
The pagean t , "How Much Owes t Thou Thy
Lo rd? " was g i ven by ou r Ch r i s t i an Endeavo r
O c t o b e r 1 .
L E N T S N I M R O D — A t l a s t M r . C a l v i n C h o a t e
P R T N G S H O M E c a t c h e s a d e e r ! B u t o n l y
T H E B A C O N a s m a l l o n e — o r w a s i t s o
l a r g e h e c o u l d n ' t b r i n g i t h o m e ? W e d i d n ' t
get to see it. but take his word for it.
S e v e r a l o f t h e m e m b e r s o f o u r c h u r c h a t
t e n d e d t h e r e v i v a l m e e t i n g s h e l d b y H u b e r t
M a r d o c k a t t h e P i e d m o n t F r i e n d s c h u r c h .
S e v e r a l h a v e a l s o a t t e n d e d t h e L e n t s E v a n
g e l i c a l c h u r c h , w h e r e D r . P e t t i c h o r d h a s
spoken.
M r s . C h o a t e c e l e b r a t e d h e r 5 7 t h b i r t h d a y
at an all day sewing bee at the home of Mrs.
B i r d .
F i - e d B r a i t h w a i t e . w h o f o r s e v e r a l y e a r s
h a . s h a d t o w o r k a t n i g h t a n d c o u l d n o t a t
tend services, has now a night off every week
f r e e . H e h a s c h o s e n W e d n e . s d a y n i g h t s o t h a t
h e m i g h t c o m e t o p r a y e r m e e t i n g .
L e n t s S u n d a y s c h o o l i s n o w u s i n g g r a d e d
lessons, which changes the set-up a good deal.
R a l P h a n d I r e n e L e w i s a n d f a m i l y h a v e
m o v e d i n t o t h e i r o w n h o m e a t 2 8 t h a v e n u e
and Powel l bou levard .
G R A P E S N O U R I S H O n O c t o b e r 3 , C h e s -
R O S E D A L E S O C I E T Y t e r H a d l e v b r o u g h t
t h e m o r n i n g m e s s a g e a t R o s e d a l e o n t h e
thought of "Stewardship." Friday, October 8,
w a s t h e e v e n i n g G r a p e P e e d a t t h e C a m -
mack home as 27 C . E 'e r s me t f o r a g rape
s o c i a l . We w i l l c h a l l e n g e a n y o n e t o a r a c e
e a t i n g g r a p e . s n o w !
A fa rewe l l pa r t y fo r A lbe r t and Ru th Cam-
mack was he ld i n t he chu rch basemen t F r i
day. Octoher 15. Alber t and Ruth are moving
to Ontar io He ights in Eastern Oregon.
S U N N Y S I D E A l t h o u g h S u n n y s i d e Y. P. S .
SPEAKS UP may seem to be a sleeping
society, she ha.s been, and i.s. very wide awake
a n d a l i v e l i t i s j u s t h e r r e p o r t e r w h o h a s
been alseep). Tl ie execut ive commit tee of the
Endeavor met for their first fall meeting at
the home of Myron James, and discussed fall
plans to be presented for the society's approv
al at i ts firs t fa l l bus iness meet ing. This was
h e l d a t t h e h o m e o f M a r i e E l l i s .
We have been hav ing ra the r o r i g i na l Sun
d a y e v e n i n g m e e t i n g s o f l a t e . A m o n g t h e m
was a ve ry i n t e res t i ng mee t i ng ca l l ed Camp
Y . P . S . , w i t h a n i m i t a t i o n b o n fi r e a n d r e a l
t o a s t e d m a r s h m a l l o w s . A n o t h e r w a s c a l l e d
" S c h o o l D a y s , " w i t h s e c t i o n s o f t h e l e s s o n
d iv ided in to c lasses . Our m iss ionary meet ing
f o r O c t o b e r w a s a n o r i g i n a l m e e t i n g , i n
w h i c h w e w e r e l e d b y a " s u p p o s e d - t o - b e "
B o l i v i a n t o a s m a l l r o o m l i t b y k e r o s e n e
l a m p s . S o m e o f t h e h i g h s c h o o l E n d e a v o r e r s ,
d r e s s e d i n b l a n k e t s a s n a t i v e B o l i v i a n s ,
greeted us, welcoming us to the C. E. Breth
r e n o f C o r o c o r o , B o l i v i a , R e a l t e s t i m o n i e s f r o m
n a t i v e s o n t h e fi e l d w e r e r e a d . E a c h o f o u r
S u n d a y e v e n i n g m e e t i n g s h a v e b e e n p r e
c e d e d b y p r e - p r a y e r m e e t i n g s , w h i c h h a v e
been a g rea t i nsp i ra t i on fo r the mee t ings to
f o l l o w .
A N E W G R E E N T O P D r . a n d E s t h e r
F O R V A N C O U V E R B r o u g h e r a r e t h e
p r o u d p a r e n t s o f a l i t t l e g i r l , J o a n n e M a r i l y n ,
w h o m t h e y h a v e a d o p t e d .
We a re p roud o f ou r new g reen comb ina
t i o n r o o f , w h i c h g r e a t l y a d d s t o t h e b e a u t y
o f ou r chu rch . Ca l v i n Choa te , w i t h t he he lp
of some of our own men, laid the roof.
Dr. and Es ther Brougher have been show
ing picture.s to different groups, which they
took wh i le on the i r t r ip abroad th is summer.
The regular monthly business meeting of
the C. E. soc iety was held Tuesday evening,
Oc tober 5 , a t the new home o f Gra f ton and
Anna Whi te . A "k id soc ia l " fo l lowed the bus
i n e s s s e s s i o n , a n d 2 4 m e m b e r s a n d g u e s t s
w e r e i n a t t e n d a n c e .
P I E D M O N T P A S T O R R u t h E m m a M i l l s ,
B A C K O N T H E J O B w h o h a s b e e n i l l f o r
s o m e t i m e , l e f t d u r i n g S e p t e m b e r f o r Ta -
coma, Wash., where her father, Harold Mills,
is now employed. While there she will visit
i n the home o f Mr. and Mrs . Pau l M i l l s .
M r . a n d M r s . J o h n M e r y a n d d a u g h t e r ,
Margaret, returned recently from Twin Rocks
beach, where they spent the summer.
M r. a n d M r s . K i l m e r H a n s e n a r e t h e p a r
ents of a baby girl, born the forepart of
September a t Emanue l hosp i ta l . Mrs . Hansen
( A l i c e K i m b l e ) i s a f o r m e r C . E . m e m b e r .
M r . a n d M r s . G e o r g e M o o r e r e t u r n e d r e -I cently from a three weeks' trip in the East.
: T h e y w e n t b y t r a i n t h r o u g h t h e C a n a d i a n
! Rock ies to Adr ian , M ich igan , l a te r re tu rn ing
1 home by automobile.
i HIGHLAND LAUNCHING At the Highland,
R E V I V A L S E R I E S C . E . ' s S e p t e m -
j her business meeting, we voted to have a
c h a r t c o m m i t t e e . T h e l m a R o s e i s t h e c h a i r
m a n . O t h e r o f fi c e r s e l e c t e d w e r e : G e o r g e
S m i t h , p r e . s i d e n t ; E l i z a b e t h B i ' o w n , v i c e -
president; Frances Turner, secretary; Thel-I ma Rose, P. E. reporter.
^ We have lost a valuable member this win-i ter in Sybil Beckett, who is attending P. B. I.
j The other membei-s are in school, or work-
I ing at home.
O n N o v e m b e r 7 . w e w i l l b e g i n a r e v i v a l
m e e t i n g w i t h C o r a G r e g o r y o f B e l l i n g h a m ,
Wa.sh.. as evangelist. We solicit your prayers
that these meet ings may be under the gu id
a n c e o f t h e L o r d .
N O T I C E T O R E P O R T E R S
P l e a s e n o t i c e t h e c h a n g e o f a d d r e s s t o
which news items will be sent hereafter. The
Society Editor, Mignon Macy, now lives at
11 0 6 N . A i n s w o r t h , P o r t l a n d , O r e g o n . N e w s
is to be in by the fifteenth of the month.
Societies not represented in this issue please
stir yourselves and send items in for next
m o n t h .
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M I S S I O N A R Y A T H O M E
B y M I G N O N M A C Y
Have you ever fe l t you r ea rs pop , and
y o u r h e a d s w i m w h e n y o u c l i m b e d u p a
h i g h m o u n t a i n ? B u t t h e c h a n c e s a r e i t
w a s n ' t t w o a n d a h a l f m i l e s h i g h ! O u r
B o l i v i a n m i s s i o n a r i e s m o v e a n d h a v e
t h e i r b e i n g i n a n a l t i t u d e e q u i v a l e n t t o
jus t tha t , however ! They don ' t ca r ry oxy
gen tanks about wi th them, but the ah is
n e v e r t h e l e s s v e r y t h i n a n d t h e o x y g e n
r a r e . H e l e n C a m m a c k e x p l a i n s h o w t h e
b o d y r e a c t s ; "P e o p l e a r e a f f e c te d d i f f e r -
en ly by the sudden change in a l t i t ude o f
two and a hal f mi les, in which they must
l i v e . G o d h a s m a d e t h e h u m a n b o d y s o
tha t th i s wonder fu l l i v i ng mach ine adap ts
i t s e l f a s q u i c k l y a s p o s s i b l e t o t h e s e
changed condi t ions. At first one gasps for
a i r , n o t e v e r y b r e a t h , b u t o c c a s i o n a l l y.
Rea l l y i t i s j u s t a deepe r, l onge r b rea th
t h a n u s u a l , a n d t h e l u n g c e l l s a l l w o r k ,
c l e a r d o w n t o t h e v e r y t i p o f ? n e l u n g .
E s t h e l l o o k e d a t m i n e t h r o u g h a fl u o r o -
s c o p e w h i l e I w a s d o w n t h e r e . S h e s a i d
they looked l ike bal loons swel l ing out with
e v e r y b r e a t h — a n d I w a s b r e a t h i n g n o r
mal ly. Red blood corpuscles increase rap
idly to make possible a larger intake of
oxygen. In June before sai l ing for Bol iv ia,
my blood count of corpuscles was around
fom- m i l l i on ; a mon th be fo re l eav ing the
a l t i t u d e i t w a s o v e r e i g h t m i l l i o n . N o w
a f t e r b e i n g h o m e f o u r ' m o n t h s i t h a s
fal len nearly to the original number, which
s h o w s t h e o b l i g i n g r e a d j u s t m e n t o f o u r
b o d i e s . "
H e l e n h a s b e e n r e s t i n g d u r i n g S e p t e m
b e r a n d O c t o b e r , a n d n o w p l a n s t o r e s u m e
speaking about the field. The last week in
O c t c b e r fi n d s h e r a t t h e M i n i s t e r i a l C o n
f e r e n c e a t G r e e n l e a f .
T h e S u n d a y s d u r i n g N o v e m b e r w i l l b e
spent largely in Portland Friends Church
es . She wou ld be g lad f o r peop le t o be
ready to ask about phases of the Bol iv ian
w o r k i n w h i c h t h e y a r e i n t e i - e s t e d . S h e
wants the meet ings to be of spi r i tual up
l i f t , w i t h a v i s i o n o f t h e n e e d o f p r a y e r .
The C. E.'s every place she would l ike to
help as much as possible; also for Junior
C . E . ' s s h e h a s i n t e r e s t i n g m a t e r i a l .
C H R I S T 3 I A S A T M I S S I O N S T A T I O N
B y E F F I E C . B A R T O N
" " I 'was the n igh t be fo re Ch r i s tmas , and a l l
t h rough the house
N o t a c r e a t u r e w a s s t i r r i n g , n o t e v e n a
m o u s e . "
The s tock ings were ca re fu l l y hung in a row.
I n t h e h o p e t h a t t h e m o r n i n g s o m e p r e s e n t
w o u l d s h o w .
T h e c h i d h e n w e r e n e s t l e d a l l s n u g I n t h e i r
beds ,
W h i l e v i s i o n s o f C h r i s t m a s g i f t s d a n c e d i n
t h e n - h e a d s .
B u t t h e t w o m i s s i o n a r i e s t h o u g h t o f e a c h
c h i l d ,
A n d l o c k e d a t e a c h o t h e r , a n d s a d l y t h e y
s m i l e d .
B o t h t h o u g h t o f A m e r i c a , w h i t e w i t h t h e
s n o w .
W i t h s t r e e t s f u l l o f p e o p l e , a n d w i n d o w s
a g l o w .
Wi th l igh t tha t showm out o 'e r the spark l ing
d r i f t s , —
A n d C h r i s t m a s t r e e s c o v e r e d w i t h c a n d l e s
a n d g i f t s .
W h a t w o n d e r , i f , f a r f r o m t h a t b r i g h t n e s s
a n d c h e e r .
T w o b r a v e m i s s i o n a r i e s s h o u l d e a c h s e e a
t e a r
■S l i p p i n g d o w n t h e c h e e k o f t h e o t h e r t h a t
n i g h t
As they stood by the stockings so empty and
l i g h t ?
To be sure, there had come from the home
l a n d s o d e a r
Several let ters and cards with their greet ings
a n d c h e e r ,
A n d o n e o f t h e m s a i d , " W e a r e s e n d i n g a b o x
W i t h c a n d y a n d c l o t h i n g a n d c a n d l e s a n d '
b l o c k s
And toys for the ch i ldren and books for you
a l l .
And some red Christmas bells, and for Alice ^
I a d o l l . " !
So wi th laughter and s inging and bust le and
h u m
Was the mission house fi l led,—•
B U T T H E B O X H A D N ' T C O M E !
I t w a s q u i c k l j ' u n t i e d — A s t h e l e t t e r h a d s a i d .
I ' h e r e w e r e b r i g h t C h r i s t m a s b e l l s , s o c h e e r y
a n d r e d ,
A n d y a r d s o f fi n e t r i m m i n g t o p u t o n t h e
t r e e .
As sparkling as any you ever did see.
T h e t w o m i s s i o n a r i e s , t h e y s t o o d s i d e b y
s i d e ;
T h e y l o o k e d a t e a c h o t h e r a n d l a u g h e d ' t i l
t hey c r i ed ,
T h e n w r a p p e d u p t h e p a c k a g e , a n d p u t i t
a w a y ;
• ' T h a t w i l l b e g r e a t , " s a i d f a t h e r , " f o r n e x t
C h r i s t m a s D a y . "
This tale has a moral; ' t is pointed and clear:
W i l l t h e h o m e - f o l k s p l e a s e s t a r t t h e i r g i f t s
e a r l y T H I S Y E A R ?
C H R I S T M A S I S J U S T A R O U N D
T H E C O R N E R
B y R U T H G U L L E Y
M i s s i o n a r y S u p e r i n t e n d e n t
T h e l a s t d a t e f o r m a i l i n g j - o u r C h r i s t m a s
gif t packages to missionaries is not December
2 4 , b u t n o w. T h e p a c k a g e s f o r C h i n a n o t
l a t e r t h a n D e c e m b e r 1 ; t h e o n e s t o B o l i v i a
before November 20; and those go ing to Af
rica should be mailed by November 10. To in
s u r e e a r l y d e l i v e r y , m a i l t h e m b e f o r e t h e
d a t e s m e n t i o n e d a b o v e .
Please send practical things for personal
o r fi e l d u s e ; u n d u t i a b l e t h i n g s i f p o s s i b l e .
S o m e s u g g e s t i o n s ? S u b s c r i p t i o n s t o f u n d a
mental religious periodicals, devotional books,
bandage ma te r i a l , used Sunday schoo l sup
p l i e s . d r i e d f r u i t , u n fi n i s h e d a r t i c l e s o f
clothing, and small personal gifts are most
a c c e p t a b l e .
Each gift package receives 2000 miles on
t h e c h a r t w o r k . T h i s d o e s n o t c r e d i t e a c h
individual gift but the package sent from a
Socie ty.
I N H O L Y W E D L O C K
S c o t t s M i l l s — M i l d r e d C o u l s o n a n d R o b e r t
N e w t o n , O c t o b e r 1 0 , a t t h e h o m e o f t h e
b r i d e ' s g r a n d p a r e n t s , M r . a n d M r s . A . L .
B r o u g h e r . E d g a r S i m s p e r f o r m e d t h e d o u b l e
r i n g c e r e m o n y .
S u n n y s i d e — G l a d y s Z u r c h e r a n d D w i g h t
Sargen t a t the church , F r iday morn ing , Oc
t o b e r 1 5 .
V a n c o u v e r — E v e l y n W h i t e a n d R o b e r t
Wr igh t , a t the home o f the b r ide 's paren ts ,
Mr. and Mrs. Charles F. White, Sunday after
noon, September 26. Chester Hadley perform
e d t h e c e r e m o n y .
E l o i s e F i c h a n d M o n r o e P r a t t a f t e r t h e
e v e n i n g s e r v i c e , O c t o b e r 1 0 .
F R I E N D S C H R I S T I A N E N D E A V O R
H E L P S
Now be ing used in F i ienc ls , Presbyter ian
a n d M e t h o d i s t C h u r c h e s
Sample copies sent free on request
10c Per Month; 25c a quairter; $1 per year
M R S . J A M E S B I S H O P, E d i t o r
3618 S. E. Salmon St. . . Portland, Oregon
I t w a s w e e k s a f t e r C h r i s t m a s , " a n d a l l
t h r o u g h t h e h o u s e ,
N o t a c r e a t u r e w a s s t i r r i n g , n o t e v e n a
m o u s e . "
The children were sleeping as quiet as could
b e ,
While Papa Missionary,—quite busy was he
With books and reports, and plans without
end.
And Mamma Missionary had set down to
m e n d .
(It would be a surprise to some people, no
d o u b t ,
I f t h e y k n e w t h a t o n t h e m i s s i o n fi e l d ,
c l o t h e s d o w e a r o u t . )
So there the two sat and spoke hardly a word
When suddenly such a commotion was heard,
A n d w h a t s h o u l d t h e t w o m i s s i o n a r i e s b e
h o l d
But the object about which this story is told.—
For there came a nat ive man, dr iv ing an ox.
A n d t h e r e i n h i s c a r t w a s t h e l o n g - l o o k e d f o r
b o x !
A n d t h e m i s s i o n h o u s e — i t n e a r l y b u r s t w i t h
d e l i g h t
Whi le the Box was unpacked, that wonder fu l
n i g h t .
" O h ! I t ' s a l m o s t e l e v e n , " m o t h e r s u d d e n l y
said,
And she tucked the two ch i ldren up snuggly
i n b e d .
Then when she came back, father said, "Wliat
i s t h i s ?
How came we this splendid package to miss?"
F I R S T F R I E N D S O F P O R T L A N D
D E D I C A T E N E W O R G A N
On Sunday afternoon. October 17, First
! Friends Church of Portland held a dedication
! serv ice fo r the i r new Hammond e lec t r i c o r -I gan. which is to be used "For the glory of
. God, praise of the Saviour, and the honor of
1 the Holy Spirit."
1 Jerry Gilmore. a talented young musician,
I who has recently joined the church, gave an
i inspiring organ recital to a large and appre-
I ciative audience. Rev. Joseph Reece, in a fewj well chosen words, dedicated the organ, reading passages of scripture relating to musicfrom Ezra, Psalms, Mark, Ephesians, and
Revelations. He also expressed his apprecia
tion to those who had made it possible to
dedicate the organ free from debt. Mr. Gil-
more's select ions are as fo l lows:
T h e L o s t C h o r d S i r A r t h u r S u l l i v a n
March o f the Hours A Pouch ie l l i
Le Cvgne (Tlie Swan) ..Saint Saens
F l i g h t o f t h e B u m b l e B e e . ■Rimsky Korsakow
None But the Lonely Heart ..
P e t e r Ts c h a i k o w s k y
Variations of "Holy, Holy, Holy"
Ave' Maria"" Fi 'anz Schubert .
St i l l as the Night Car l Bohm
M a r c h e S l a v e
.Peter Tschaikowsky
Hallellujah Chorus G. Handel
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Qy CHE5TEBA HADLEY
See me Yearly Heeling mrougii me Cliurcli WinQov
S U P E R I N T E N D E N T ' S O B S E R V A T I O N S
B y C H E S T E R A . H A D L E Y
P r a y e r N e e d e d F c r B o l i v i a n F i e l d
Kansas Yearly Meeting Gbrestings Received
Sunday, November 7, is Foreign Missionary Sunday. The su-
pirintendent is asking that this day be set aside as a day of
prayer for missions. The Foreign Mi'-.sionary Flash which is beingsent to all Monthly Meetings and outposts will explain fully why
this missionary Sunday in particular is being
stressed as a day of prayer.
Perhaps the Foreign Missionary Chair-
in : n in the d i f fe ren t quar te r l y meet ings w i l l
f e c i l e d t o b r i n g t h e c o n t e n t s o f t h e M i s
sionary Flash before praying groups prior to
November 7, but no matter how much prayer
i s made , may the fi r s t Sunday i n November
b e a s p i r i t u a l c l i m a x o f f a i t h a n d t r u s t i n
the power o f t he Gospe l o f Jesus Chr i s t t o
m e e t t h e n e e d s o f s o u l s f o r w h o m C h r i s t d i e d .
I ' he o f fic ia l g ree t i ng f rom Kansas Year l y
M e e t i n g w i l l a p p e a r i n n e x t y e a r ' s m i n u t e s
in a condensed form. By that t ime i t w i l l be
l o n g e r n e w s b u t a n c i e n t h i s t o r y . W e a r e
t h e r e f o r e c o n v e y i n g i t t o O r e g o n Ye a r l y
M e e t i n g i n f u l l t h r o u g h t h e c o l u m n s o f t h e
Friendly Endeavor. We rejoice with Kansas Yearly Meeting in
the good repor t o f the i r work and fee l that the common bond of
Chr is t ian fe l lowship that ho ld us as Fr iends to a d is t inc t ive task
i s we l l s t a ted i n t he g ree t i ngs . We rea l i ze w i t h t hem tha t on l y
as the sin problem is taken care of, are men and women partakers
of the Gospel o f Jesus Chr is t , e i ther a t home or on the fore ign
fi e l d .
I C A N S A S Y E A R L Y M E E T I N G O F F R I E N D S
E X P R E S S F A I T H I N J E S U S C H R I S T
W i c h i t a , K a n s a s , O c t o b e r 1 6 , 1 9 3 7 .
D e a r F r i e n d s :
K a n s a s Ye a r l y M e e t i n g c o n v e n i n g i n a n n u a l s e s s i o n s e x t e n d s
to you greet ings in the name o f H im who d ied tha t we might have
l i f e a n d h a v e i t m o r e a b u n d a n t l y .
Our sess ions have been charac te r i zed by a sp i r i t o f un i t y and
co -ope ra t i on on ou r pa r t and w i th the ev iden t l ead ing o f t he Ho ly
S p i r i t . W e h a v e b e e n i r . v d e t o r e a l i z e t h e a m a z i n g d e v e l o p m e n t
o t o u r A f r i c a n M L s s i o n fi e l d u n d e r t h e d i r e c t i o n o f A r t h u i T a n d
E d n a C h i l s n n . W e w o u l d b e u n g r a t e f u l i n d e e d i f w e f a i l e d t o r e c
ogn ize the unmis takab le b less ing o f God in th i s endeavor.
There a re many concerns wh ich demand our cons ide ra t ion and
challenge us in our future program. We speak particularly of the
overwhelming and ever increasing problem cf presenting the Gospel
i n t ha t manne r wh i ch w i l l se t t l e t he s i n p rob lem i n t he i nd i v i dua l
h e a r t a n d u l t i m a t e l y r e c t i f y a l l s o c i a l r e l a t i o n s h i p s . We r e c o g n i z e
that to minister to the social need alone is to have missed the heart
o f a l l Jesus ' l i fe and teach ing. We fee l the need among us o f re
v i t a l i z i n g o u r p e a c e t e s t i m o n y. F e a r f u l l e s t w e h a v e p l a c i d l y a c
cepted the blood-bought witness of our forefathers, we confess that
we have neglected to give i t the proper emphasis in our generat ion,
thus jeopardizing the effectiveness of our position in present and
f u t u r e w o r l d s i t u a t i o n s . We d e p l o r e t h e a l a r m i n g i n c r e a s e o f d e
bauchery and moral chaos among both men and women, young
and old, due to the godless work of the liquor interests.
Many other needs have been brought to our attention, and we
urge that you with us, may lay aside all encumbrances and enter
with a clearer purpose, a greater sacrifice, and a broader vision
the harvest field which is indeed already white.
We note with interest the various messages of Pi-iends to us
and recognize in them a sense of the need of following more closely
the commands of Him who loved the church and gave Himself for it.
(Con t inued to Page 5 )
P E A R S O N ' S S E N D I M P O R T A N T L E T T E R
A b o v e i s a p i c t u r e o f H o w a r d a n d J u l i a P e a r s o n a n d s o n ,
Bonnie, located at Casi l la 20, Corocoro, Bol iv ia, South America. The
Pearsons have sent a most unusual and important letter about
the work in their field of labor. That letter is being mimeographed
and sent to evry Monthly Meeting and outpost station in Oregon
Yearly Meeting. On Sunday morning, November 7, you will hear
the letter read if you are in attendance at any of the Friends
Churches or outposts. The letter s'hould be read cr heard read by
evo--y member o f Oregon Year ly Meet ing. Those not ab le to be in
attendance on November 7 at some otupost or church may have a
copy o f t he l e t te r by Send ing expense o f ma i l i ng i t t o t he Year l y
M e e t i n g O f fi c e a t 3 5 3 0 S . E . H a w t h o r n e B o u l e v a r d , P o r t l a n d ,
O r e g o n .
T H E M E E T I N G O N M I N I S T R Y A N D O V E R S I G H T
By MILO C. ROSS, Greenleaf , Idaho
W e s h a l l fi n d t h a t i n t h i s , a s i n m a n y o t h e r m e e t i n g s a n d
pract ices of Fr iends, we must bs guided by t radi t ion and usage as
much as by what any Discipline may be able to tell us. For Friends'
customs have been very simple, and rules and regulations, as well as
THE MEETING ON leng thy c reeds , have no t been supp l ied to the
M I N I S T R Y A N D c u r i o u s o r a n a l y t i c a l o n e s i n n e a r l y a s g r e a t
O V E R S I G H T I S a r r a y a s w o u l d b e d e s i r e d . B u t i n t h e a n a l y s i s
I M P O R T A N T o f o u r s t u d y , i t i s w o r t h w h i l e t o n o t e t h a t
t h i s i s a p l a i n a p p l i c a t i o n o f t h e Q u a k e r b e l i e f o f fi r s t t h e i n n e r
Light, then the pr iesthood of bel ievers, and final ly the bstowment of
sp i r i t ua l g i f t s seve ra l l y as the Ho ly Sp i r i t w i l l s . Th is e leva tes the
pos i t ion o f th is Body above any cheap te rm o f Offic ia l Board .
But now to the Meet ing i tsel f Custom long designated i t as the
S e l e c t B o d y, a n d a s t h e P a s t o r a l C o m m i t t e e . T h e l a t t e r t i t l e i s
not entirely correct inasmuch as other persons, not ministers, elders,
o r o v e r s e e r s m a y b e a p p o i n t e d o n t h e P a s t o r a l C o m m i t t e e . T h i s
meeting is not The Ministry and Oversight, or the Ministry and
Oversight Body, nor the Meeting of Ministry and Oversight. It is
The Meeting on Ministry and Oversight. There are three classes
of persons named to compose this Meeting: ministers, elders, and
o v e r s e e r s .
(Cont inued to Page 5)
T H E M E E T I N G O N M I N I S T R Y A N D O V E R S I G H T
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 4 )
I n the Quaker way o f be l i e f , a m in i s te r i s a pe rson who has
rece ived a ca l l f rom God to g ive h imse l f to the pub l ic min is t ry o f
the Word. Such an one is ordained of God to preach the messages
that God g ives h im, and the g i f ts and ca l l ings of God are wi thout
repentance. These gif ts vary with the individual and the Lord's sub
s e q u e n t l e a d i n g s i n t o p a s t o r a l w o r k , e v a n g e l i s t i c e n d e a v o r, t h e
min is t ry o f teach ing , the g i f t s o f governments , o r the d iscernment
of spir i ts and condi t ions. These gi f ts may change under the course
of the years, and happy is the minister who, under God, has been
entrusted with two or three of the gifts in the ministry. When the lo
cal meeting on ministry and oversight recognizes any such gifts in one
of the members, its attitude should be truly apostolic in counsel and
shepherd ing unt i l there sha l l be su ffic ien t ev idence o f the g i f ts to
w a r r a n t t h e p r o c e s s o f r e c o r d i n g . A l l s u c h r e c o r d e d m i n i s t e r s i n
t h e M o n t h l y M e e t i n g m a k e u p t h e fi r s t g r o u p o f m e m b e r s o f t h e
Meet ing on Min is t ry and Overs ight . I t may be noted that when the
local pastor is not a recorded minister, out of deference to him, and
fo r the mutua l good o f the work , he i s genera l l y permi t ted to s i t
in the meetings. It would seem that his connection with the Meeting
on M in i s t r y and Ove rs i gh t a t such a t ime shou ld be even c l ose r
because of h is immatur i ty or lack of exper ience.
The sc-cond group is the elders. The word means "aged persons."
And gets its meaning from the ancient practice of placing both
eccles iast ica l and pol i t ica l governments in the hands of the e lders
of the people. It was the practice in Israel, among the Greeks, and
t h e R o m a n s t i e d t o g e t h e r t h e t h o u g h t S e n a t o r w i t h s e n i o r. T h e
d u t i e s o f t h e s e p e r s o n s w i l l b e n o t e d i n a
f u l l e r m a n n e r l a t e r , b u t s u f fi c e i t t o s a y ,
they wi th the min is ters have the care of the
sp i r i tua l in teres ts . Th is is a great t rus t , and
we Quakers have elevated them to the highest posit ion because we
place the spir i tual care of our people and the salvat ion of the lost
a t the p innac le o f our thought and ac t ion.
The third group is the overseei-s. Now, we all recognize that
there is a great divergence of opinion as to the use of the name of
bishop, elder, overseer, pastor, deacon, and minister. Each denomina
tion claims it has the true spirit and mind of God in the matter and
gives these titles to everyone, from members of the entertainment
commit tee to the Pope in Rome. The B ib le isn ' t very c lear in the
O V E R S E E R S H AV E m a t t e r a n d a l l h a v e s o m e t r u t h , b u t o n e
D I F F I C U L T m e a n i n g o f t h e w o r d o v e r s e e r i s i n s p e c t o r ,
P O S I T I O N a n d a c c o r d i n g t o o u r d i s c i p l i n e w e h a v e t a k e n
t h a t c o n n o t a t i o n : " T h e M o n t h l y M e e t i n g
shall choose faithful and judicious persons to serve as overseers. It
s h a l l b e t h e i r d u t y t o e x e r c i s e w a t c h f u l c a r e a n d a f f e c t i o n a t e o v e r
sight for the maintenance of a consistant moral life by the members;to extend care dnd reproof in all cases of disobedience, disorder, or
conduct unbecoming to a Christian and to restore, if possible, such
offenders to an orderly life, and to full fellowship with the Meeting."
O n e o f t h e m o s t d i f fi c u l t p o s i t i o n s i n t h e c h u r c h l i f e i s t h a t o f
o v e r s e e r .
E L D E R S H A V E
S P I R I T U A L C A R E
A S T R U S T
So the pastor, wi th other min is ters , i f any, and the e lders and
o v e r s e e r s , c o m p o s e t h e M e e t i n g o n M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t . C l e r k s
a r e a p p o i n t e d t o t h e a d m i n i s t r a t i v e a n d c l e r i c a l t a s k s o f t h e M e e t
ing. Al l of these have l ike qual ificat ions given in t i re Word of God.
These must be i r reproachable, not d ivorced or remarr ied except on
B ib le g rounds , abs ta ine rs f rom s t rong d r i nk o r o the r fi l t hy hab i t s ,
and temperate in work , ea t ing , t ime, money, and in teres ts , men o f
judgment , manner ly, hospi tab le, ab le to exhor t and teach, not ones
who get into arguments and get on the "outs" with others, gentle
and Christlike, and having their families well managed. They should
not be new conver ts . They shou ld have a good reputa t ion ou ts ide
the chu rch . They shou ld con tend ea rnes t l y f o r t he fa i t h once de
livered to the saints and hold as a trust the doctrines and practices
of Friends. Our Discipline asks that these set a good example in
church attendance and invitation, being in unity with the meeting.
Private and family devotions are incumbent upon them. They are
to be leaders in Christian work and devotion, giving every oppor
tunity for the development and encouragement of all members, and
i n p r e v a i l i n g p r a y e r a n d c o n c e r n f o r t h e l o s t .
Other dut ies fo l low: 1. Care of the minist ry and re l ig ious work.
This takes in the public ministry on the Lord's bays, pastoral visita
tion, care of the sick, enter ing new fields with the Gospel, the dis
cernment of the spiritual conditions and life of the congregation,
t h e a t t e n d a n ce a t a l l me e t i n g s , w i t h t h e a t t e n d a n t p u b l i c i t y . a n d
incentives for attendance, looking into the reception of gihs by
t h e y o u n g p e o p l e , a f a t h e r l y c a r e o v e r t h e S u n d a y s c h o o l a n d
young peop le 's soc ie t ies . Verba l repor ts sha l l be g iven o f ten , and
wr i t ten repor ts a t the end of the church year.
2 . T h e i n i t i a t i v e i n t h e a r r a n g e m e n t s f o r c a l l i n g t h e p a s t o r,
B ib le teachers , ch i l d r rn ' s worke rs and evange l i s t s to be taken by
t h i s m e e t i n g . U n d e r t h e p a s t o r a l s y s t e m t h i s h a s b e c o m e o n e o f
t h e m o s t i m p o r t a n t a c t i o n s b e c a u s e o f t h e s h i f t i n g o f s o m e d u t i e s
to the pastor. With the call ing of a pastor or other Christian worker,
it falls upon this meeting to terminate their service when such is no
longer requ i red .
3 . Then there are the rou t ine dut ies o f appo in tment o f repre
sentat ives to the Quarter ly Meet ing on Min is t ry and Overs ight , and
help in nominating the new elders.
( C o n t i n u e d n e x t m o n t h )
K A N S A S Y E A R L Y M E E T I N G O F F R I E N D S
E X P R E S S E S F A I T H I N J E S U S C H R I S T
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 4 )
We extend sympathy and encouragement to any who are in dis
t ress and bear ing crush ing burdens. We know that God is ab le to
meet every need. That we al l may continue to experience the over
shadowing and direction of the Holy Spir i t is our prayer.
S igned by d i rect ion and in behal f o f Kansas Year ly Meet ing of
F r i e n d s ,
F R A N K C . B R O W N , C l e r k .
O N E O P T H E S T A N D A R D
C O L L E G E S O F
O R E G O N PACIFIC COLLEGE
N O O T H E R Q U A K E R
C O L L E G E F O R
1 , 0 0 0 M I L E S
N E W B E R G , O R E G O N
A Liberal Education under the best Christian influence at a minimum expense
S c h o o l s a r e o p e n i n g e v e r y w h e r e . P a c i fi c C o l l e g e h a s b e e n e x c e p t i o n a l l y s u c c e . s . s f u l i n t h e
p l a c e m e n t o f i t s g r a d u a t e s w h o a r e p r e p a r e d t o t e a c h — I t i s d o u b t f u l i f a n y
c o l l e g e i n t h e P a c i fi c N o r t h w e s t l i a s a b e t t e r r e c o r d i n t h i s
r e g a r d . A r e y o u g o i n g t o c o l l e g e t h i s y e a r ?
Courses in Philosophy, Ethics, Bible, Religiout Education, Psychology, Education, History, Political Science, Economics, Socio-
ology, English Language and Literature, German, French, Spanish, Mathematics, Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Music,
Pub l i c Speak ing , Dramat ics , Phys ica l Educat ion , Home Economics , E tc .
F o r C a t a l o g u e a n d f u l l i n f o r m a t i o n , a d d r e s s L E V I T. P E N N I N G TO N , P r e s i d e n t P a c i fi c C o l l e g e , N e w b e r g , O r e g o n .
. ' Y " - a j
P a g e S i x T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R N o v e m b e r , 1 9 3 7
''Along Where Rolls the Columbia"
F R I E N D L Y J O U R N A L
V o l 1 November, 193 7 N o . 1 0
Ch urch Site Purchased in Camas, Washington
■ O A K P A R K D I S T R I C T I N C I T Y T O H A V E
C H U R C H E R E C T E D S O O N
-
1* J'if '
"
■Kif
f f ^ r . / • * * ' ' ' 3 s i
Th is p ic tu re was taken f rom the S. D. Dorman res idence on Prune H i l l . Three mi les
below is the thr iv ing ci ty of Camas, Washington, wi th i ts populat ion of 5500 people, l iv ing
" A l o n g w h e r e r o l l s t h e C o l u m b i a , " i n C l a r k c o u n t y, Wa s h i n g t o n .
T h e s m o k e s c r e e n i s f r o m t h e l a r g e p a p e r m i l l w h i c h e m p l o y s o v e r 1 8 0 0 m e n a n d
w o m e n . J u t t i n g o u t i n t o t h e C o l u m b i a , j u s t b e y o n d t h e s m o k e s c r e e n i s t h e s e c t i o n o f
Camas known as Oak Park. In the distance is Mt. Hood. Thirteen miles up the river to the
le f t or east is Mt . P leasant . Seven mi les down the r iver, to the r ight towards Vancouver,
W a s h i n g t o n , i s t h e W e s t M i l l P l a i n c o m m u n i t y .
S ta r t ing th ree years ago a t P rune H i l l , Sunday schoo l and church serv ices a re now
b e i n g c o n d u c t e d a t P r u n e H i l l , O a k P a r k , M t . P l e a s a n t a n d a s s i s t a n c e i s a l s o g i v e n t o t h e
commun i t y Sunday schoo l a t Wes t M i l l P la in .
B I B L E C L A S S E S A N N O U N C E D F O R W E E K
I N N O V E M B E R
M a n y p e o p l e h a v e o f t e n w i s h e d t h a t t h e y
c o u l d h a v e t h e o p p o r t u n i t y o f s t u d y i n g t h e
B i b l e u n d e r c o m p e t e n t a n d i n t e r e s t i n g
teachers. Opportuni ty for such study is offer
ed to all who desire to attend the Bible study
c l a s s e s h e l d a t P r u n e H i l l F r i e n d s C h u r c h
N o v e m b e r 3 - 7 , 1 9 3 7 , w i t h E d w a r d
M o t t o f P o r t l a n d B i b l e I n s t i t u t e a s t e a c h e r
of the Bible. Edward Mott has spent 30 years
a s B i b l e t e a c h e r a t C l e v e l a n d B i b l e I n s t i t u t e ,
C leve land, Ohio, and Por t land Bib le Inst i tu te ,
P o r t l a n d , O r e g o n .
T w o c l a s s e s w i l l b e h e l d e a c h n i g h t , s t a r t i n g
at 7:30 and last ing unt i l about 9:15. The firsr
class wil l begin on Wednesday, November 3.
NEW CHURCH BULLETINS ENTER FIELD
Edward Haldy of Mt. Pleasant church and
George Palmer of Oak Park church have
made jilans for church bulletins of their own,
starting on October 24, the first issue of Mt.
Pleasant Bulletin and Oak Park Bulletin
was issued. Success to the new editors.
H O L I N E S S G R O U P T O M E E T A T P R U N E
H I L L C H U R C H
P r u n e H i l l F r i e n d s C h u r c h w i l l b e h o s t t o
t h e C l a r k C o u n t y H o l i n e s s A s s o c i a t i o n o n
T u e s d a y , N o v e m b e r 1 6 , 1 9 3 7 , w h e n t h e
Mon th l y Mee t i ng fo r November w i l l be he ld .
There w i l l be a tes t imon ia l mee t ing Tues
day morning at 10:30, fo l lowed by a pot- luck
d inner a t noon , an a f te rnoon p reach ing ser
v i ce a t 2 o ' c l ock and a un i on r a l l y a t 7 : 45
i n t h e e v e n i n g .
Clark County Hol iness Associat ion embraces
about 15 evangelical churches in the county,
i n c l u d i n g M e t h o d i s t , U n i t e d B r e t h r e n , N a z a -
r e n e , W e s l e y a n M e t h o d i s t a n d F r i e n d s
c h u r c h e s . A n n u a l l y t h e a s s o c i a t i o n h o l d s a
camp mee t i ng a t O rcha rds , Wash ing ton .
I N S T I T U T E T O H O L D C O N F E R E N C E O N
C H U R C H C I R C U I T
On Sunday, November 28, 1937, a group of
s t u d e n t s f r o m P o r t l a n d B i b l e I n s t i t u t e a r e
scheduled to be present for meet ings in the
circuit along the Columbia. Tliere will prob
ably be services in the morning, the afternoon
and again in the evening. Further announce
m e n t s w i l l b e m a d e t h r o u g h t h e c h u r c h
bu l le t in and in the Camas Post Record.
T h e e d i t o r i s g l a d t o a n n o u n c e t h a t t h r e e
l o t s o n S u m n e r s t r e e t i n O a k P a r k , a d i s t r i c t
i n t h e s o u t h e r n p a r t o f C a m a s , W a s h i n g t o n ,
have been purchased from the O. F. Johnson
C o m p a n y , l o c a l r e a l e s t a t e d e a l e r s , a n d t h a t
as soon as possible a church building is to be
e r e c t e d .
When a survey was made of the Oak Park
distr ict in June 1937, many people expressed
the des i re o f hav ing a l oca l Sunday schoo l
and church. This expression has been backed
up by the steady gi'owth of the Sunday school
and church, which was first held in Oak Park
grade school in June, 1937.
O n e o f t h e o u t s t a n d i n g a c h i e v e m e n t s i n
t h e fi r s t f o u r m o n t h s o f t h e O a k P a r k c h u r c h
w e r e t h e u n i o n C h r i s t i a n E n d e a v o r a n d
c h u r c h s e r v i c e s h e l d e a c h S u n d a y e v e n i n g ,
w i t h t h e c o n g r e g a t i o n f r o m P r u n e H i l l
church jo in ing w i th the peop le in a t tendance
f r o m O a k P a r k . T h a t t h i s a r r a n g e m e n t w a s
highly approved is evident that on October
3, 60 people were present for the Union C. E.
service and 80 people present for the evening
church service. On October 10, the last night
that services were held in the Oak Park grade
school, 80 people were present for the C. E.
service and 110 people were in attendance for
the Union Gospel Meet ing.
U n t i l a c h u r c h b u i l d i n g c a n b e e r e c t e d ,
Sunday school, chmxh and Christian Endeav
or services will be held in the parish house on
Eighth street in Oak Park. The parish house
h a s b e e n m a d e i n t o a c h a p e l , c o m f o r t a b l e
f o l d i n g c h a i r s h a v e b e e n s e c u r e d a n d o n
October 17, the firs t day serv ices were he ld
in the par ish chapel , the Sunday school a t
t e n d a n c e r e a c h e d a h i g h m a r k o v e r a n u m
b e r o f w e e l c s .
Evening C. E. and church services are now
h e l d b a c k o n P r u n e H i l l f o r t h e P r u n e H i l l
c o m m u n i t y, b u t i t i s a n n o u n c e d t h a t P r u n e
Hill church is to send a Gospel Band of three
or more young people on Sunday evenings to
he lp in the even ing Chr is t ian Endeavor ser
v i ces a t 6 :30 a t Oak Park and the even ing
Gospel service at 7:30 p. m.
M r . G e o r g e P a l m e r i s t h e m i n i s t e r f o r t h e
O a k P a r k c h u r c h .
C A M A S F L O W E R S H O P
"Say It With Flowers"
Manning BIdg., N. E. 4th Ave.
P h o n e 9 8 W Camas, Wash.
N o v e m b e r , 1 9 3 7 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e S e v e n
F R I E N D L Y J O U R N A L
P u b l i s h e d a t 3 5 3 0 S . E . H a w t h o r n e B o u l e
v a r d , P o r t l a n d , O r e g o n .
D e v o t e d t o t h e s p r e a d o f t h e G o s p e l , " A l o n g
w h e r e r o l l s t h e C o l u m b i a , " s e r v i n g P r u n e H i l l ,
G r a s s V a l l e y , M t . P l e a s a n t a n d W e s t M i l l
P l a i n C o m m u n i t i e s .
P R I E N D I . Y J O U B N A I . S T A P P
E d i t o r P r e d e r l c k B . B a k e r
3 5 3 0 S . E . H a w t h o r n e B l v d . , P o r t l a n d , O r e .
P h o n e E A s t 8 7 5 0
C o r r e s p o n d e n t s
M t . P l e a s a n t E d w a r d H a l d y
5 6 2 4 N o r t h B o r t h w i c k , P o r t l a n d , O r e g o n
Oak Pa rk . . . . Ma ry A l l en , O l i ve Te r re l l
R o u t e 2 , C a m a s , W a s h i n g t o n
CHURCHES
C H U R C H A N N O U N C E M E N T S
P R U N E H I L L
FREDERICK B. BAKER, Minister
S u n d a y S c h o o l 9 : 4 5 a . m .
J u n i o r C h u r c h 1 1 : 0 0 a . m .
M e e t i n g f o r W o r s h i p 1 1 : 0 0 a . m .
C . E . S e r v i c e 6 : 3 0 p m .
Evening Gospel Serv ice . . . . - 7:30p.m.
Wednesday Mid-week Meeting .. 7:30 p.m.
C H R I S T I A N E N D E AV O R L E A D E R S
N o v e m b e r 7 M i s s J e a n e C r i s m a n
N o v e m b e r 1 4 M i s s B e t t y B a r b e r
N o v e m b e r 2 1 . . M r . L e o C r i s m a n
N o v e m b e r 2 8 P o r t l a n d B i b l e I n s t i t u t e
L e a d e r s h i p
W E S T M I L L P L A I N
G L E N H A W O R T H , M i n i s t e r
S u n d a y S c h o o l . . 1 0 : 0 0 a . m .
M T . P L E A S A N T
E D W A R D H A L D Y, M i n i s t e r
S u n d a y S c h o o l 9 : 4 5 a . m .
M o r n i n g W o r s h i p 1 1 : 0 0 a . m .
C h r i s t i a n E n d e a v o r S e r v i c e 7 : 3 0 p . m .
T u e s d a y M i d - w e e k S e r v i c e 7 : 3 0 p . m .
O A K P A R K
G E O R G E P A L M E R , M i n i s t e r
S u n d a y S c h o o l . . . 9 : 4 5 a . m .
J u n i o r C h u r c h . . 1 1 : 0 0 a . m .
M o r n i n g W o r s h i p 1 1 : 0 0 a . m .
C h r i s t i a n E n d e a v o r M e e t i n g 6 : 3 0 p . m .
Sunday Evening Gospel Meeting .... 7:30 p.m.
T h u r s d a y M i d - w e e k S e r v i c e 7 : 3 0 p . m .
S U N D A Y S C H O O L S U P E R I N T E N D E N T
A N N O U N C E S O B J E C T T A L K S
R E S U M E D
Alvin E. Cadd, Sunday school superintend
ent at Prune Hill announces that object talks
will "gain be given during the Sunday school
h o u r. T h e f o l l o w i n g d e m o n s t r a t i o n s w i l l b e
g i v e n t h i s m o n t h ;
N o v e m b e r 7 M i l d r e d D . H a d l e y
N o v e m b e r 1 4 M r s . R o s s C r i s m a n
N o v e m b e r 2 1 M r s . P a u l i n e O ' h a n r a
N o v e m b e r 2 8 A l v i n E . C a d d
S E R V - U S
B A R B E R S H O P
"Go ld F i sh and Supp l i es "
Grover C l iLsm, Owner
2 1 3 4 t h S t r e e t
C a m a s W a s h i n g t o n
A M O N G T H E A D V E R T I S E R S
" I a m n o t g o i n g t o h a v e a c o w , " s a i d
M r . L u p t o n o f L u p t o n ' s I c e C r e a m C o m
pany, "bu t I am go ing in to the who lesa le
ice cream business in a larger way and so
I h a v e h a d t o m a k e
add i t ions to my bu i ld
i n g W e i n t e n d t o u s e
loca l cream, eggs and
o t h e r a v a i l a b l e p r o d -
d u c t s i n s t e a d o f s h i p
p i n g t h e m i n f r o m S e
a t t l e a n d P o r t l a n d .
A s k e d h o w l o n g h e
h a d b e e n i n b u s i n e s s
i n C a m a s , M r . L u p t o n
r e p l i e d , " S i x y e a r s . " Q u e s t i o n e d a b o u t
h o b b y, h e h e s i t a t e d a n d r e p l i e d , " Wo r k I
g u e s s . " B u t o n e o f t h e f o u n t a i n g i r l s
s u g g e s t e d t h a t i t w a s a s e n s e o f h u m o r
w h i c h w a s s o m e t i m e s u s e d t o t h e f r i e n d l y
e m b a r r a s s m e n t o f o t h e r s . F o u r f o u n t a i n
g i r l s a re employed by Lup tons .
I n r e p l y t o t h e q u e s t i o n , " H o w t a l l a r e
you?" M l - . Lup ton rep l i ed , " I am s i x f ee t
f o u r a n d w e i g h 2 2 5 p o u n d s .
M i c e , fi s h a n d M e x i c a n j u m p i n g b e a n s
a r e o f i n t e r e s t t o M r . G r o v e r C h i s m , p r o
p r i e t o r o f t h e S e r v - U s B a r b e r S h o p , C a
mas , Wash ing ton .
G r o v e r C h i s m h a s b e e n a r e s i d e n t o f
Camas , Wash ing ton fo r 11 years . He has
b e e n i n t h e b a r b e r b u s i n e s s f o r n i n e y e a r s .
M o n t a J o h n s o n f r o m N o r t h B o n n e v i l l e
i s a j e w e l e r a n d w a t c h m a k e r a n d i s n o w
u s i n g s p a c e i n t h e S e r v - U s B a r b e r S h o p
f o r h i s b u s i n e s s .
M I S S I O N A R Y G R O U P S A R E A C T I V E
The Women ' s M iss iona ry Soc ie t y a t P rune
H i l l a n d M t . P l e a s a n t h a v e b e e n v e r y b u s y
t h e p a s t y e a r . N o t o n l y h a s i n t e r e s t b e e n
s t r o n g i n t h e f o r e i g n fi e l d , b u t a l s o i n t h e
w o r k a t h o m e . F r u i t a n d p r o d u c e h a s b e e n
c a n n e d a t P r u n e H i l l a n d M t . P l e a s a n t f o r
t he m in i s te r s and pa r i sh wo rke rs , and f r esh
produce has a lso been suppl ied the workers .
O n S u n d a y, O c t o b e r 1 7 , t h e c a r i n t o P o r t
l a n d w a s w e l l l a d e n e d w i t h f r e s h a n d c a n n e d
foods tu f f s fo r Edward Ha ldy, dona ted by Mt .
P l e a s a n t p e o p l e a n d f o r F r e d e r i c k B a k e r ,
given by the Prune Hi l l people.
■ +
R . C . A . V i c t o r E a s y W a s h e r s
F r i g i d a i r e s
B J U R E L E C T R I C
S T O R E
P h o n e 1 9 W . 3 1 5 B i r q h S t .
C a m a s , W a s h i n g t o n
Barnes Cash Grocery
Rawleigh Products
G r o c e r i e s - C o n f e c t i o n s - G a s - O i l
P H O N E V A N . 1 5 1 1 R 4
F i she r, Wash .
Six miles west of Camas; 8 miles east
o f V a n c o u v e r )
A N O P E N D O O R
I C o r . 1 6 : 8 , R e v . 3 : 8 , D e u t . 3 : 2 2 )
I've set before you an open door
To the hear ts o f men. b leed ing and sore
From the merci less beat ings of Satanic hosts.
A n d t h e d e e p d e s p a i r o f b l i g h t e d h o p e .
T h i s d o o r i s e f f e c t u a l y o u w i l l fi n d
A s j - o u s t a n d a t i t s p o r t a l s t h i s a p p o i n t e d
t i m e .
B y n o h u m a n h a n d c a n t h e d o o r b e s h u t
For in me you have put comple te t rus t .
F e a r y e n o t t o e n t e r t h i s v e r y d a y
Fo r " I w i l l figh t f o r you " a l l t he way
Your part to do is give, work and pray
Your Ma.s te r i s ca l l i ng—"Come, en te r today ! "
Our answer i s ready—we do no t de lay
To enter the "great door and e ffec tua l " today
De te rm ined by f a i t h , cou rage and p raye r
T o l a b o r w i t h l o v e f o r t h e l o s t o n e s t h e r e .
T h e n o n , b l e s s e d M a s t e r , t o t h e p l a c e o f
g r e a t n e e d .
Or up on the steeps of the mounta ins regain
S o m e l o s t w a y w a r d s h e e p , f r o m t h e f o l d
s t r a y e d a w a y
Back to the Sav iour, and sa fe ty fo r aye .
— M I L D R E D D . H A D L E Y .
M I S I O N A R Y M E E T I N G S C H E D U L E
P R U N E H I L L
N o v e m b e r 4 . P l a c e n a m e d i n C h u r c h B u l l e t i n
N o v e m b e r 1 8 P l a c e n a m e d i n C h u r c h B u l l e t i n
M T . P L E A S A N T
N o v e m b e r 1 2 . . . M t . P l e a s a n t G r a n g e H a l l
N o v e m b e r 2 6 M t . P l e a s a n t G r a n g e H a l l
R . E . D U F R E S N E
H A Z E L L . S M I T H
V a m e o i i v e r
F u n e r a l
C l i a p e l
B D W Y . A T 1 2 t h — P H . 3 6 0
P a g e E i g h t
E V E N T S O F T H E P A S T M O N T H
R o b e r t - M a n a r y h a s p u r c h a s e d p r o p e r t y i n
O r c h a r d s , W a s h i n g t o n a n d w i t h h i s p a r e n t s
h a s m o v e d i n t o t h a t d i s t r i c t , b u t i n t e n d s t o
c o n t i n u e w o r s h i p i n g a t P r u n e H i l l c h u r c h .
S i x n e w m e m b e r s w e r e t a k e n i n t o t h e P r u n e
H i l l S o c i e t y d u r i n g t h e S e p t e m b e r b u s i n e s s
m e e t i n g .
M r. a n d M r s . R u t h H a l d y a r e i n c h a r g e o f
the work a t Mt . P leasant . They are he lp ing to
o r g a n i z e C . E . s e r v i c e s t h e r e . T h e y m e e t a t
7 :30 on Sunday even ings .
A C . E . mee t ing i s to be o rgan ized a t Oak
P a r k s o o n .
J a y W a g n e r n o w l i v e s o n t h e W o o d b u r n
r o a d , b u t t a k e s t u r n s v i s i t i n g P r u n e H i l l a n d
O a k P a r k c h u r c h e s .
w
A T M T . P L E A S A N T C H U R C H
E d w a r d a n d R u t h H a l d y a r e t h e w o r k e r s f o r
t h e M t . P l e a s a n t c h u r c h , 2 3 m i l e s e a s t o f
V a n c o u v e r , W a s h i n g
ton . Mr. Ha ldy i s en
r o l l e d f o r f u l l t i m e
w o r k a t A l b a n y C o l -
a t P o r t l a n d , O r e g o n .
M r s . H a l d y i s g r a d
u a t i n g t h i s y e a r f r o m
f r o m P o r t l a n d B i b l e
I n s t i t u t e . U n d e r t h e n -
e l a d e r s h i p a C h r i s
t i an Endeavo r soc ie t y
w a s o r g a n i z e d o n
S u n d a y e v e n i n g , O c -
t o b e r 1 7 , w i t h 1 1
m e m b e r s . F o u r t e e n
y o u n g p e o p l e w e r e
p r e s e n t f o r S u n d a y
even ing , Oc tobe r 21 , f o r t he second mee t i ng
o f t h e g r o u p . T h e H a l d y s l i v e a t 5 6 1 7 N o r t h
B o r t h w i c k a v e n u e , P o r t l a n d , O r e g o n .
• i "
G R E E T I N G C A R D S
C h r i s t m a s i s a p p r o a c h i n g . H o n o r t h e
Chr is t o f Chr is tmas by sending greet ings
that have a bear ing upon His miss ion in
l i f e .
We want a representative in each Church
t o s e l l t h e s e b e a u t i f u l g r e e t i n g c a r d s .
W r i t e f o r o u r l i b e r a l o f f e r a n d b e g i n i n
y o u r c o m m u n i t y .
Send 75c for sample box today.
W E S T E R N F R I E N D S B O O K a n d S U P P L Y
7 0 5 S w e t l a n d B I d g . P o r t l a n d , O r e .
A serv ice to meet anyones requ i rement
a n d fi n a n c e
S T O L L E R F U N E R A L
C H A P E L
C A M A S , W A S H I N G T O N
F r e d E . S t o l l e r ,
E . G . B a k e r
L i c e n c e d M o r t i c i a n s
P h o n e 1 3 3 R
a r
P h o n e 2 4 0 J
Camas , Wash ing ton
EDWARD MOTT HOLDS BIBLE CLASSEI
E d w a r d M o t t , P o r t l a n d B i b l e I n s t i t u t e , w i l l
c o n d u c t a n u m l « r o f B i b l e c l a s s e s i n N e w -
berg and Port land Quarter ly Meet ings dur ing
t h e f a l l a n d w i n t e r s e a s o n .
A c h o i c e o f e i g h t d i f f e r e n t s u b j e c t s a r e
o f f e r e d : M a t t h e w ,
L u k e , J o h n , R o m a n s
a n d H e b r e w s . " T h e
K i n g d o m o f G o d , "
B i b l i c a l H o l i n e s s a n d
Chr is to logy. C lasses
a r e t o b e h e l d f r o m
7:30 to 9:15, offering
t w o s t u d i e s e a c h e v e
n ing .
November 3-7, a se
r ies of serv ices wi l l be
h e l d a t P r u n e H i l l
F r i e n d s c h u r c h . D u r
i n g N o v e m b e r a n d
D e c e m b e r e a c h M o n
d a y n i g h t w i l l b e
'pent at Springbrook, Oregon, under the aus
p i c e s o f t h e Ya m h i l l H o l i n e s s a s s o c i a t i o n .
C l a s s e s f o r N o v e r i b e r a n d D e c e m b e r a l s o
will be held each "Wednesday evening at Lents
Fr iends church, Por t land, Oregon, and each
Fr iday evening at Vancouver Fr iends church,
Va n c o u v e r, Wa s h i n g t o n .
P i e d m o n t , S h e r w o o d a n d M i d d l e t o n F r i e n d s
churches are scheduling study classes in Jan
uary. Edward Mott is open for Bible study
c l a s s e s w i t h i n d r i v i n g d i s t a n c e o f P o r t l a n d
from February on. His address is 5523 North
B o r t h w i c k a v e n u e , P o r t l a n d , O r e g o n .
A T O A K P A R K C H U R C H
George and Mary Lou Palmer are the work
ers for the Oak Park church, in Camas, Wash
ington. The first ser
v i c e s w e r e h e l d a t
Oak Park on June 27 ,
1937. Under the joint
leadership of Mr. and
M r s . P a l m e r a n d t h e
parish workers on the
field. Miss Mary Allen
a n d M i s s O l i v e T e r
rel l , plans are being
m a d e f o r t h e o r g a n
i z a t i o n o f a C h r i s t i a n
Endeavo r soc ie t y i n
t h e n e a r f u t u r e . T h e r e
h a s b e e n a s t e a d y
i n c r e a s e i n a t t e n d -
a n c e i n J u n i o r
C h u r c h , Y o u n g P e o
ple's meetings and the meetings for worship.
T h e P a l m e r s a r e t a k i n g w o r k a t t h e U n i
vers i ty of Oregon Extension Div is ion. They
live at 5005 North Kerby Avenue, Portlancl,
Oregon. Phone GArfield 3922.
D . W . E D M U N D S O N
R E G I S T E R E D A R C H I T E C T
C O N C O R D , B U I L D I N G
T E L E P H O N E A T W A T E R 5 6 1 3
P O R T L A N D , O R E G O N
Heacock Sash & Door Co.
H E i
L O O M I S
P R I N T I N G
C O M P A N Y
3 1 3 N . W . E v e r e t t
Por t land, Oregon B R 2 4 1 9
H A W T H O R N E
K . L . M E N D E N H A L L
3590 S. E. Hawthorne Blvd., EAst 8522
Por t land, Oregon
Bui lders ' Supp l ies E lec t r ic Supp l ies
Paints, Glass, Roofing
939 S. W. Second Street
Corne r Sa lmon
PORTLAND, OREGONWe give the best prices and service on
Doors, Windows, Mill Work, Builders'
Hardware, Paint, Roofii.g, etc. We believe in Quaker honesty and fair dealing.
" W E D O N O T S E R V E B E E R
O R W I N E S "
L U P T O N ' S
Ice Cream Shop
C A M A S W A S H I N G T O N
